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al de  C l u n y  
A pesar de haber sido reconocido por muchos investigadores. no hay to 
'davfa un catálogo completo de los que se  conservan en el archivo de la Ca- 
tedral ovetensc, ello da lugar a que los que lo hemos frecuentado hagamos 
pequeños descubrimientos que nos proponemos publicar en sucesivos tra- 
bajos. 
Toca hoy hacerlo para dar a conocer la donaciún que el Conde Suero 
Berrnúdez y su mujer D.' Enderquina hicieron del Monasterio de Cornella- 
na, al de Cluny en 7 de marzo del año 1122. 
No conoci6 e1 P. Yepes ésta escritura, a la que habría hecho referencia 
si hubiera tenido de ella alguna noticia, en las páginas que al Monasterio de 
Cornellana dedica en el tomo V de su Crónica Generalde la Regla de San 
Benito. Es éste el único Monasterio que podríamos llamar cluniacense de 
los muchos que en la Edad Media existieron en Asturias, sin que el hecho 
haya sido registrado, que recordemos, en los tiempos modernos. antes de ha- 
cerlo el P. Risco (ES, XXXVIII. 36) al copiar unas palabras del Becerro de 
Coriaa que mencionando propiedades de éste último, (al parecer arrebatadas 
por el Conde D. Suero), dice [et dedit ea cum ipso Monasterio de Corne- 
llana Cluniacensi coenobioa. 
Fuera de ésta referencia nada dice Risco sobre la donación de Cornella- 
na a Cluny a pesnr de haber adquirido numerosas copias de documentos 
ovetcnses que inserta en los tomos dedicados a la Iglesia de Oviedo, lo que 
nos induce a pensar que no tuvo de 61 conocimiento. Tampoco D. Ciriaco 
Miguel Vigil que copió y extractd muchos de éste mismo archivo hace do CI 
referencia (1). 
Atribaída su fundación o la Infanta D.' Cristina, hija del Rey D. Bermudo 
11 de León y de su primera mujer D.a Velasquita, según la escritura en que 
aquélla consta de 31 de niayo del año 1024, fué de los llamados de herede- 
(1) Solamente hemos vlato cltado este documento en el Discurso de Apertura del Sembarlo 
Conciliar de Ovledo correspondluite al curso acadCmlco de 1933-34 leido por el M. 1. Sr. Doctor don 
JosC Cuesta Fcrn6ndeí. Arelpreste de nuestra Catedral sobre el Oblspo D. Pelayo, en su  plIglna 17. 
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ros recayendo hacia los primeros años del siglo XII en el Conde D.  Suero, 
caballero de los más distinguidos de la comitiva del Emperador amaforpa- 
cis et verifas, ef fidelis amicus regis como le llama el anónimo autor de la 
crónica de éste monarca. 
Los condes hacen constar en ésta escritura que hacen donación al Mo- 
nasterio de Cluny por el remedio de sus almai y las de sus antepasados. 
del de San Salvador de Cornellana, fundado en Asturias, en el territorio de 
Salas, iunto a los ríos Anonaya y Narcea, con toda la heredad patrimonial 
y la que ellos adquirieron, juntamente con la familia que en Asturias po- 
seen. Luego niencionan numerosas villas y heredades situadas en los terri- 
torios asturianos de Miranda, Somiedo, Teverga, Salcedo y Salas, en los 
leoneses del Orbigo, Babia y Campos y la casa de posada que poseen en la 
ciudad de León, afiadiendo algunos otros bienes en tierras de Zarnora y de 
Galicia, resultando de su enumeración un lote de cuantiosas haciendas en- 
tre las heredadas, compradas. o donadas a los condes por la reina doña 
Urraca, según en la escritura s e  especifica. 
Todo lo dicho conceden al Monasterio de Cluny y a su Abad D. Poncio 
por mano del camerario (1) D. Hugo. libre e integro, conviniendo con los 
destinatarios que han de morar en él buenos religiosos o monjes, que han 
de recibir la orden por mano del Obispo de Oviedo y entregar a Cluny 
cada año dos marcos de plata, a condición de que mientras viviesen 
los condes tengan su derecho en el Monasterio y puedan hacer su volun- 
tad, pasando después de su  muerte íntegro al de Cluny. A continuación de 
éstas cláusulas viene la fórmula de excomunidn a los que violasen la escri a 
tura, y la lisfa de los confirmantes, entre los que figuran la Reina D.' Urraca, 
don Alfonso su  hijo con título de Rey, la Infanta D.d Sancha, varios condes 
o potestades, los Obispos de Oviedo, León. Santiago y Lugo, D. Esteban, 
Prior de San Zoilo de Carrión, D. Felipe, Prior del de San Pedro de .Ven- 
fiodoron y otros testigos. 
S e  explica la presencia de éste documento en el archivo de la Iglesia de 
Oviedo si  tenemos en cuenta que no era Cornelfana del número de los Mo- 
nasterios exentos como por ejeniplo Ohia (Yepes t .  V fol 330 vuelto) sino 
que estaba sometido a la jurisdicción de! Obispo, como acabamoa de ver s e  
hace constar en el mismo documento. 
De gran interés resulta ésta donación por las cuestiones que suscita re- 
lativas al grado de dependencia en que prácticamente s e  ha116 Cornellana 
respecto de Cluny a través del tiempo, y las posibles circunstancias en que 
la influencia cluniacense francesa s e  dejú sentir en el cenobio asturiano. Tal 
vez mantuvieron relación los monjes de Cornellana, desde su  incorporación 
a Cluny. con el Monasterio de Sahagún, que fué el primero de 10s leoneses 
sometido a aquel!a regla por voluntad de Alfonso VI, después que se  aficio- 
nó a ella por la influencia de su segunda esposa D.a Constanza de Borgo- 
(1) Equivale a colector de rentas o administrador de ellas (Yepes, IV. 200). 
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iia. Fundado por monjes franceses procedentes de San Valentln de Tours, 
quiso Sahagún ser en España norma y dechado de todos los de la orden be- 
nedictina a irnitacón de lo que en Francia fué el gran cenobio cluniacense. 
como dice el Arzobispo D. Rodrigo (1). 
Si  los Condes D. Suero y D.' Enderquina influidos por el ambiente que 
entre los magnates de la corte de Alfonso VI[ dominaba. pensaron en hacer 
una buena obra sometiendo el Monasterio que aquél habla heredado de sus  
antepasados a la nueva regla entonces altamente estimada, las circunstan- 
cias geográficas del alejamienio de las vías de comunicación importantes, 
debieron coniribuir, entre otras, a que la disciplina respecto a ésta depen- 
dencia se  relajase en Cornellana. Los capllulos generales de Cluny reuni- 
dos en 1291 y 1294 reflejan semejante estado de cosas de manera indudable, 
tratándose en ellos de la excomunión. de la visita de legados y de escribir 
al Rey de España sobre la revocación (facultad de restitución a Espafia?) 
del abad de aquel Monasterio (2). 
Sin poder de momento comprobar la sospecha, nos asalta la de que des- 
pués del siglo XIII, tal vez, s e  independiz6 Cornellana de la sujeccibn a 
Cluny. Acaso s e  puedan aducir como fundamento de semejanfe sospecha es- 
tas palabras del Becerro del Obispo D. Gutierre escritas en su folio 250 
vuello: *La abadia de Cornellana, que e s  de la dicha orden de San Beneyto 
es pleno jure sujeta al obispo. Et el obispo ha de besitar e correger al abbad 
e conuento, Et desque vaca la abadía eligen los monges e Eonfirma el obis- 
po. Et viene a los signados. Et paga todos los pechos e pedidos que1 obis- 
po echa a su iglesia (3) Et obedesce e cumple todas las ordenaciones e man- 
damientos que1 obispo f fase~.  
Las palabras pleno jure, la facultad de ordenar correcciones y visitas, 
la confirmación del abad elegido por los monjes, la obligación de contribuir 
con toda clase de pechos, y la de cumplir todos los mandamientos que el 
Obispo haga, son circunstancias que hacen pensar en que Cornellana debía 
(1) De Rrbus IIispaniae lib. VI cap. XXIIII. 
(2) VCase lo tratado en el Capítulo General de Cluny del afio 1291-aQula abbatla Cornellana 
sesubstraxit omnlno a subjtctione Clunlacensls eccleslae. provideat domus abbas quallter dicta 
abbatla et ella loca In Hispanln et allbl a dlcta subjeetloue se  substrahentla. qued ad ordlnem redu- 
contur et subjlclantur eidrm, Verutn, cum abbas Ullus abbatiae propter contumaclam et inobedlmtlam 
manüestam fuerlt cxcomunicatus de novo a vlsltatoribusIbl mlsris, publicatus et denuntiatus etlam 
In capltulo karionensi. precipiunt dlffinllores camerarlo Hispaniae ut ipsum per se  ve1 per alium u- 
comunlcitum in sua abbatla. s i  fieri possit. denuntiet, necnon allbl in Iocis contlguls et viclnlas 
Ulysae Robert. Efar des Monasteres espagnols de 1' ordre de Cluny aux X I I I - X V  siecles, 
Bol. de la Real Acad. de la Hist. de la iiist. 1892. pAg. 360. 
En el capitulo del afio 1294 trataron lo siguiente: ~ Q u i a  bbatla Cornellanii a subjectlone ordlnls 
ae substraxit. preclplunt dlffinltores quod domus abbas super revocatione llllus monasterll scrlbat 
regl Hlspanlae secundum quod aibl videbltur laciendum. Precipiunt etiam camerarlo Hispanlae aquod 
super hoc solllcltus slt et attentus~. Id. id. p. 355, 
(3) En el foiio del Becerro según la copla que conservamos esta escrlto clisfa que podrfa acr 
abreviatara de clereala por clerecla. 
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de estar a fines del siglo XIV fuera de la jurisdicción de Cluny, pues si en lo 
espiritual y en lo temporal tiene pleno jure el ordinario, ¿qué es lo que queda 
bajo la dependencia de Cluny? ¿Alguna contribución pecuniaria?. Sin duda 
que el hecho que examinamos está relacionado con lo que Yepes dice de que 
en el año 1390 y siguientes las casas sujetas al Monasterio de Cluny s e  re- 
lajaron en gran número. por ser perpetuos los Priores, y porque los visita- 
dores venían tarde. por lo que a muchas casas les pareció remedio el unir- 
s e  a la Congregación de San Benito de Valladolid (Yepes t .  IV, fol. 201 y 
vuelto). 
Lo cierto es que en el misnio Becerro ya citado existen unas constitucio- 
nes dadas por D. Gutierre de  Toledo al Monasterio de Cornellana con inte- 
resantes capítulos sobre la obediencia, el silencio, el refectorio, el dormito- 
rio, el hábito. la piedad. ete., etc. Aunque el Becerro fué escrito, según en él 
consta, en el año de 1386, la fecha, próxima a la senalada por Yepes, (aun 
contando con que las aludidas constituciones sean anteriores en algunos 
años) refleja la necesidad de una reforma de la disciplina que reconocida por 
la autoridad eclesiástica de la diócesis. es decir, por una autoridad que radi- 
ca en lugar próximo al Monasterio. nos hace pensar en que la dependencia 
de  otra que estuviese más alejada, debía de ser prácticamente imposible. 
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PONCIUS CLUNIACENSIS MONASTERII ABBAS ln nomine patris 
et filii et spiritu sancfi regnantis in secula seculorum amen Nos Christi farnuli 
suarius comes et uxor rnea enderquina comitissa diuina monitione rnonita 
cupientes ornnipotenti deo humiliter offerre quod ab ipso accepimus donarnus 
et concedimus ecclesiae sancforum petri et pauli cluniacensis monasterii pro 
remedio anirnarum nosfrarurn et parentum nosfrorum in prirnis rnonasterium 
sancti saluatoris de corneliana fundatum in asiuris territorio salas secus duo 
ilumina annonaiam et narceiam curn omni hereditate nosh-a tam paren- 
1um nosfrorum quam etiam illam quamadquisiuirnus e1 familiam quam habe- 
mus in asturis in terra ouetensi In territorio de miranda uillam opinianam cum 
omnibus suis bonis et p~estantiis ab integritate Villam eriam nouam et uilla- 
zon Et in terra de someto orrea et perlon Et in tebrega in ualle sanctl ioh- 
annis uarzenam et illud castellum sancfi petri cum omni sua rnandatione et 
cum uillis et monasteriis praenominatis Monasterium sancfi uincentii de 
persorias monasterium sancfi iusti de paramo cum suis deganeis Monaste- 
riumsancte eulalie detorze et sancti chrisfofori de cunia et uillam elesgam 
Et in terra uadauiensi couellas et in sena illam hereditatem de odero et troba- 
no In ripa de oruego caroceram et illas senras de ordas quas dedit nobis 
urraca regina In ripa de omania petregal et infra muros legionis uillam nos- 
tram pausatam propriam Et extra muros illam uillam de naua de ollarus 
Et i n  territorio de rnonzon ecclesiam sancti atephani et faramnada Omncs 
uillas jarn supra dictas et castellum ganamus per nostras incartationes de re- 
gina domina urraca concedimus etiam ibi alias nostras hereditates quas ha- 
bemus de parentibus nosfris uel de Nosh-is ganantiis In terrade salas villam 
mar obanes linares et in arango mediam ueigam ... (roto) Portellam cum alia 
hcreditate de uilla mar et linares et ecclesiam sancfi uincentii et auelanetam 
et ecclmiam soncti iacobi de uescas rnedium de carles el elauam et nauam 
ct rnedium celrnonium et ecclesiarn sancte eufernie mediam et laualios e! ca- 
sam de rnenendo rnediam et fresnetum Ecclesian sancte rnarie de lamas me- 
diam Veigam de camunio mediam et lanium Et in castanieto nosfrain por- 
tionem el pelones Et in terra de salzedo linares et illam nosfrarn portionem 
ecclesie eancti saluatoris de arnbax et in tebrega in urlle de carzana quan- 
tum cumque ibi habcmus tarn de pareniibus quam etiam de ganantiis Et in 
ferra de uadabia uillam cezin et uillam couam et uallinas Et in ripa de 
oruego saregum et subripium et in terra de campos ualle de iunquello ef 
cauatellos et fontes de uerroz et castrum de uenuiure et falafes im.. . er 
(roto) In campo de lauro morales et capanneros et penellam et uillam ba- 
ruz Et in territoio asturiensi laurum et uenes E1 in  salzeto franstaranum 
Darnus adhuc in terra de galletia inter oue et masma iusta mare occeanum 
uil!am dumpiniol felgoaam cum omnibus suis bonis e! uillam fredamir et 
pausatam damus atque concedimus has supradictas uillas et castellum curn 
omnibus hereditatibus jam supradictis tan illas quas dedit nobis regina do- 
mina urraca per incartaciones quam et illas parentorum nostrorum siue e1 
de nosfia ganantia curn omnibus suis bonis et prestantiis que ad illas per- 
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tinent uel pertinere debent domitum uel indomitum cessum et regressum siue 
seruos et ancillas uibicumque sua petlinentia fuerit et prestantia hominis 
est tali scilicet conditione ut omnis nosea jam predicta hereditns et fami- 
lia nosfra omni temvore  ref fato monasterio sancfi saluntoris de corneliana 
seruiant Et illud monasterium sancti saluatoris de corneliana curn omni he- 
reditate siue et familia sua concedimus monasterio cluniucensi sancforum 
petri et pauli et omnium reliquis sanctorum que iii predicta ecclesia sanc- 
torum petri el yauli recondite s u n t  et Doinino pontio abbati omnique co- 
nuiniui eius ner manum cornerarii dornini ugonis fautore domino deo nosfro 
et beatis aposfolis petro scilicet et paulo liberum et ingenuum concedimus 
propier ius pontificale ouetense quod nos minime habemua In super facimus 
internos et vos conuencionem ut predictum mon~sterium sancti saluatoris de 
cornelianam semper benedictum abbatem et bonos religiososque monachos 
boni testtmonii per manum cluniace (roto) habeat et per manum ouetensis 
epicospi ordinationem accipiat et reddant de supra scripto monasterio per 
singulos annos 11 niarchos de plata Isla ratione seruata ut dum nos suarius 
comes et comitissa enderquina uiuentes fuerimus ... (roto ...) monasterium 
sancfi saluatoris de corneliana nosfro iure tenenmus et nostrum uelle facia- 
mus de eo Post diceseum uero nostrum integrum et intemeratum sicui 
iam supra scripsimus remaneat ad monasterium sanctorum petri et pauli 
cluniacensis monasterii .. (roto) adversus hanc legitimam scripturam obviu:, 
consurrexerit ad infringendum nisi ilico penituerit excomunicationis gladio 
feriatur cum datan et abiron quos u'uos terra absorbuir decluciatur ct cum 
iuda domini proditore in eterna dampnatione dampneiur Et quidquid in con- 
temtionem miserit dupliciter curn x milibus solidorum purissimi argento cul- 
toribus cluniacensis monasterii perso1uat.-Facta carta testamento nonas 
martii Era lcLx Regnante urraca regina cum filio suo ndefonso in Legione 
-Ego iam supradicrus suarius comes simul cum uxore niea comitissa do- 
mi11a enderquina hanc cartam quam fieri iussimus et legere audiuirnus pro- 
priis manibus rouorau:mus et signa iniecimus-(Signos de suarius y ender- - 
quina)-PRIMERA COLUMNA: Urraca hispaniensium regina - (Signo de 
Urraca)-Adefonsus rex predicte regine filius ci.Sancia soror regis regineque 
filia cf. Urraca ueremudi cf. Comes guterrus cf. Gundisaluus pelagi cf. Ade- 
fonsus ueremudi cf. Gunsaluus assuri cf. SEGUNDA COLUMNA: Pelagius 
gratia dei outensis episcopus conf.-(Signo de D. Pelayo)- Didacus dei 
grafia legionensis episcopus cf. Didacus archiepiscopus sancfi iacobi cf. 
Petrus lucensis episcopus cf. Stephanus prior sancti zoili carrionensis cf. 
Philippus prior sancti petri uentiodorum cf. TERCERA COLUMNA: Pe- 
lagius mariini cf. Menendus enalsi cf. Ecta uita suari cf. Menendus roderici 
cf. Gundisaluus menendi cl. Flaginis fafile cf. Rodericus petri cf. Suarius 
ordonii cf. CUARTA COLUMNA: Petrus dideci ci. Ordonius didaci cf. Pe- 
trus gartie cf. Fredenandus petri cf, Alii multi boni et nobiles cf. Pcirus ts 
Pelagius ts Martinua 1s.--(Signo en 5:Qolurnna de Pelagius Canonicus 
ouetensis.) 
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